
















































































平成3年 5 月 ~7年 5 月
日本英文学会評議員









Rhetoric納品 Tγuth in Milton -A Coriflict between Classicαl Rhetoric肌 dBiblical 
Eloquence (単著)平成3年10月(山口書庖)博士学位請求論文
Roy Flannagan はA問中αgiticαに関する論評のなかで、上記の拙論に言及し、
本書をWorksCitedの中に入れている。 (RiversideMilto叫 ed.Roy Flannagan. 
Boston New York: Houghton Mifflin Company， 1998. p. 990， 996. 
書評斉藤和明、『英語青年.137巻9号 (1991、11.) 

















"Myth and Language in Milton's p，αγαdise Lost." 昭和39年12月(同志社女子大学『学術
年報.115巻)
"Syntax and Rhetoric in Milton's Poems"昭和41年12月(同志社女子大学『学術年報.117 
巻)







"From Quintilian to Milton's Of Educαti'On" 昭和51年1月(同志社女子大学『学術年報』
27巻)
I Paradise L'Ost: p，仰 dem'Oniumにおける弁論一一Belialの場合一 」昭和52年3月(同志社
英文学会『主流j38号)
"Devils' Speeches in P，αγαdise L'Ost"昭和53年1月(同志社女子大学「学術年報j29巻)
"Satan's Rhetoric in Pαradise L'Ost. Book 1"昭和54年1月(同志社女子大学『学術年報』
30巻)
"Plato's True Art of Rhetoric"昭和54年7月(同志社女子大学英文学会 rAsphodeU 12号)
「ミルトンのA陀 'Opα，giticαにおける弁論と説教と詩」昭和55年12月(同志社女子大学英文
学会 rAsphodeU 13号)
"From Prolusions to "L 'Alegγ0" and "fl Penseγos'O" 昭和59年7月(同志社女子大学英文学
会 rAsphodeU 18号)





































































(書評)Louis Martz， Poet of Exile : A Study of Milton 'sPoetry. r英語青年j第126巻第4
号昭和田年7月
「ミルトンにおけるレトリックと真理一対照法から逆説法へ-J平成4年『日本ミルトン・
センター会報J第16号
(辞典)遠藤祐・高柳俊一・山形和美他編『世界日本キリスト教文学辞典J平成6年(教
文館)執筆担当「タイポロジー」の項。
(エッセイ)r荒野と庭園」平成9年『ふぉーちゅん』第9号(新生言語文化研究会)
